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- інтеrрацію nотреб nрацівників із загальними інтересами МВС 
України; 
- врахування вимог та інтересів сусnільства 
Отже. ефе!<Тивне кацрове забезпечення органів внутрішніх справ 
потребує адекватного nравового регулювання. Тому уnравл1пня кадра~1и 
виступає комnлексною системою, елементи якої nов'язані з основними 
напрямками кацрового забезпечення, цо якvх належать як наnрями 
реалізації кадрової функції уnравління, так і загальні та допоміжні 
(~абез!lечуsаГJ?ні) функції уnравлін/іЯ. Комnлексне нормативне регулювання 
рІз~;их ас~ект1в вnливу на прохоцження служби в органах внутрІшніх 
сnрав доцmьно закріпити в Законі України ((Про nроходження служби в 
органах та навчальних закладах внутрішніх сnрав», який би 
• регла~е~тував компnекс правовідносин у сv.стемі МВС, створив би 
н~обХІДНІ умови дл~ вдосконалення уnравління кадрами, сnрияв би 
ЧІткому визначенню Іхнього nравового статусу. 
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компетентності за доnомогою використання 
технологій дистанційної освіти 
В"кладання іноземної w.ови у вищому навчальному закладі має бути 
спрямоване на формування полікультурної nрофесійної компетенnюсті. Для 
ФОР'-'ування тако·:· компетентrості необхідні спеціальні знання та вміння, 
що у свою чергу вимагає розробку і реалізацію особливих підходів і 
методів викладання іноземних мов. 
_ З. р~~витком . Інтерnет технологій та nоширечням тенденцій 
rлооа~зац11 у ~фер1 освіти все більшої популярностІ набуває rак званий 
гнучкиv або вщкритий nідхід у nрофесійній освіті - дистанційна освіта 
ЩО). Технології ДО мають ряд переваг: економічність, практичн1сть. 
збтьш~ння кількості учнів, розширення можливості вибору, індивідуалізація 
проц~с'в викладання та навчання, широке rone дnя творчості та 
достджень, самостійність учня, nідвищення якості освіти та 
9 ідnовідальностt за результат як учня, так і викладача. ДО - це сукупнІсть 
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освітніх технологій, про~~ fiKii'X цілесnрямована та опосередкована або не 
nовністю опосередкова!-іа взаємодія учня та викладача, здійснЮf.rься 
hезалежно від місця "х знаходження та розподілу в часі, на основі 
педагогічно організованих інформацІйних технолоnй, насамnеред з 
використанням засобів телекомунікації та телебачення. 
Формування r.олікуnьтурної nрофесійнеі rомпетентності ~оже 
успішно здійснюватися в рамках ДО, де технопоrїі до можуть служити 
єдиним джерелом оволодіння знаннями, мавичками або вміннями або 
застосовуватися як допоміжний засіб у nоєднанні з традиційним~1 
nідходами ви1<Ладачня. Наприкnад, технології ДО можуть бути ефективно 
використані у випадках, кол11 студент бажає: 
-самостійно вивчити певний курс (legal Eлglish, Business English, 
Academic Writing) отримавши відnовідний сертифікат; 
-екстерном скласти іспит з дисциnліни; 
- nоглибити знання з окремих тем; 
- удосконалити окремі навички та уміння; 
-ліквідувати nрогалини у своїх знаннях через значний час проnуску 
занять через хворобу або з інших nричин; 
Технології ДО nовинні базуватися на таких методичних принциnах 
як nринципи свідомості, досrуnності, опори на рідну мову. наочності, на 
принциnі комунікативного nідходу та ІН 11). При цьому nовинно 
враховуватися, що основою ДО є самостійна робота студента, де 
викладач є керІвником інтера!<Тивноrо nроцесу навчання. Навчальний 
nроцес повинен бути nобудований таким чином, щоб викладач систематично 
і ретельно відстежував, коригував Ііонтролював і оцінював усі види 
роботи студента у рІзних форматах (індив:цуальний. ГІарний або груnовий). 
Для формування nолікультурної професійної комrетентносn 
викладачеві необх:дно створ~ни такі комунікативІіі ситуації сnІГ"'f9ЗЧНЯ 
які б стимулювали студентів використовувати та nостійно nоnовнювати 
активний словниковий зaFJac, добувати та обробляти інформацію, яку 
вони отримають з різних Д'о/(ерел, складати різні формати nисьма, бути 
rотови~ до комунікативних актів на іноземній мові. 
Досвід сащчить, що комбщвання техно:юrій ДО та традиційних 
методів викnадання іноземної мови є дуже ефективним, особЛІ1ВО у 
виnадках, коли при недостатній кількості годин за навчальним nланом 
необхідно вивчити об'ємну тему, або, коли академічна груnа скпадається 
зі студентів з різним рівнем володіння іноземною мовою. Так в 
Національному юридичному університеТІ rм. Ярослава Мудрого в рамках 
оц;.юrо року під1·отовки за магістерською nрограмою ВІдводиться всього 
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спрямування» nередбачає. що по закінченню навчання за nрограмами 
для отримання освітньо-квал іфікаційного рівІ"ія «бакалавр», студенти 
повинні досяrти однакового рівня володіння мовою (82) 12. с. 1), що, 
нажаль, не є реальністю. Тому, коли за робочою навчагьною програмою 
за темою «Зовнішня політика України» передбачено усього 4 години 
аудиторного часу для засвоєння основного матеріалу, викладач може 
організувати самостійну роботу студентів з використанням технологій 
ДО, наприклад, у форумі . Цей асинхронний інструмент комун ікації 
дозволяє створити умови, коли студент набуває вмінь, які передбачені 
Програмою, зокрема здійснювати пошук та відбір інформації; осмислення 
• та аналізування інформації, яку було отрvн-11ано з оригінальної, в тому 
числі зі сnеціальної та країнознавчої літератури, оглядів, документації, 
наукових статей. новин; усний та письмовий переклад літератури за 
фахом; nідтримувати письмові контакти (ділове листування, анотування, 
реферування . написання тез або есе). готувати nрезентації і доповіді та 
брати участь у дискусіях на теми, пов'язані з досліджуваною проблешю [2]. 
Для обговорення на форумі може бути заnроnонована одна або декілька 
тем. Необхідно встановити строки і кінцеву мету обговорення, наприклад. 
nідготуватися до дискусії в аудиторії за темою «Роль Укр3їни у 
збереженн1 миру: історичний огляд» . 
Суть самостійної роботи студентів полягає в тому, що вони мають 
можливість підготувати відповідь, використовуючи можливості Інтернету , 
перевірити правоnис і структуру пропозицій, а викладач може 
відкориі)'ваm ·Іх, використовуючи різні функції: nідкреслення , виділення 
мовно'і помилки в тексті, зміна порядку слів у реченні та інше. Критерієм 
оцінювання такого виду роботи є грамотність, чіткість та повнота 
відповіці його відnовідність заданій темі. Викладач може також 
рекомендувати відnовідні Інтернет ресурси, nровести проміжний 
контроль результатів індивідуальних або груnових досліджень студенТІв у 
nисьмової або усній формах. 
Таким чином, форум-технологія ДО, яка ефективно комбінується з 
традиційними методами викладання іноземної мови та інтеrрується у 
навчальний процес що дозволяє вести змістовну бесіду, розширює 
часові рамки аудиторного заняття , мотивує студента до вивчення 
іноземчої мови та створює атмосферу для творчої та дослідницької 
самореалізації студента, а rоловне сnрияє формуванню полікультурно'і 
професійної компетенції. 
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До питання про форми самостійної роботи 
студентів 
Зміни в устрої життя, перехід до інформаційного суспільства логічно 
мали б привести до кардинальних коректив освітнього процесу, методики 
його організації тощо. На сьогодні все частіше зауважують на те, щ~ 
сучасна реформа вищої школи акцентує.~елику увагу на ~пр~вадженнr 
методів і nрийомrв формування nрофес1ино значущих умІнь 1 навичок 
майбvтніх сnеціалістів [1 r с. 4}. 
·самостійна робота студентів є одним з комnонентів навчального 
nроцесу, а їі організація - одним з nріоритетних наnрямів poбorn 
викладачів в навчальному закладі будь-якого рівня. Проблеми методичного 
забезпечення, nроблеми методики викладання та організації різних видів 
ообіт є нагальними і такими, що nотребуються nроведення сnеціальних 
~етодичких семінарів, конференцій та інших заходів . 
Традиційно самостійна робота студентів організовується за такими 
формами: 
- індивідуальні (реферативні повідомлення, курсове, дипломне 
проепування, самостійна науково-дослідницька робота , індивідуальні 
консультації, олімпіади тощо) ; . . 
- групові (nроектне та проблемне навчан..rя, навчання у сnІвnрацІ, 
ігрове проектування, групові консультації, факультативні заняття, заняття 
в гуртках) ; 
- масові (nроектне навчання. програмсване навчання) [2, с. 69]. 
При nідготовці фахівців у галузі права видається. що такі види як 
реферативне nовідомлення, курсоае '-!И диnломне nро~!<fування мають 
на сьогоднішній день більше недоліків.аніж nереваг. :х застосування 
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